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Resumen: Descripción y carac-
terísticas del Directorio EXIT 
(Expertos en el tratamiento de la 
información), puesto en marcha 
oficialmente en junio de 2005. A 
los dos años (julio de 2007) se 
ha evaluado y analizado su fun-
cionamiento, implantación, vi-
sibilidad y aceptación por parte 
de la comunidad profesional de 
bibliotecarios, documentalistas, 
archiveros y especialistas en in-
formación a la que sirve, y en 
especial su uso. Técnicamente, 
EXIT está considerado un di-
rectorio estado-del-arte a nivel 
mundial, siendo además un ge-
nuino producto de la web 2.0 ya 
que son los propios interesados 
los que rellenan y mantienen al 
día sus fichas, bajo la supervi-
sión de sus creadores-gestores y 
de un Comité Evaluador inter-
nacional.
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serves: librarians, information scientists, archivists and information specialists. Technically, EXIT is considered a state-
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EN LAS CIENCIAS DE LA 
GESTIÓN DE LA INFORMA-
CIÓN Y DOCUMENTACIÓN, 
como en cualquier otra discipli-
na, suele aparecer con frecuencia 
la necesidad de disponer de infor-
mación acerca de la propia pro-
fesión: metainformación la llama-
ríamos siguiendo la moda actual.	
Algunos	 problemas	 usuales	 de	
la	falta	de	la	misma	suelen	ser:





–	 Desconocimiento	 de	 institu-
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ciones,	 tanto	públicas	 como	priva-













En	 este	 contexto	 aparecen	 los	






y	 alfabéticamente,	 figurando	 filia-
ción,	 dirección,	 funciones	 y	 otros	
datos	 de	 interés	 para	 cada	 una	 de	
ellas”.	La	publicación	de	directorios	
de	organizaciones	públicas	y	priva-
das	 ha	 sido	 habitual,	 pues	 suelen	
cumplir	 una	 función	 esencial	 para	




sonal,	 coherente	 y	 suficientemente	





profesionales	 y	 de	 la	 profesión	 en	
su	conjunto.




na	 (Membrillo;	 Jiménez,	 1998)7.	
Como	 directorio	 online	 puede	
destacarse	 el	 realizado	 por	Rafael 
Aleixandre1.	 Por	 ello,	 tampoco	
existen	muchos	trabajos	que	traten	























El	 análisis	 se	 divide	 en	 cuatro	
apartados:
1.	 Distribución	 geográfica	 de	
los	registrados,	a	fecha	de	5	de	ju-
nio	de	2007.
2.	Análisis	 del	 uso	 de	 los	 des-
criptores,	 tanto	 desde	 el	 punto	 de	



















los	 continentes	 y	 realizando	 poste-
riormente	una	descripción	de	España,	
Sudamérica	y	Estados	Unidos.
2. Material y métodos
El	análisis	de	uso	del	directorio	
se	 realizó	 mediante	 tres	 procedi-
mientos:
–	 Directo	 a	 través	 de	 la	 infor-
mación	que	proporciona	la	interfaz	
de	búsqueda.
–	 Mediante	 Google Analytics,	
para	 capturar	 toda	 la	 información	











dos,	 su	 procedencia	 geográfica	 así	
como	los	descriptores	que	caracte-
rizan	a	cada	profesional.	Los	datos	
obtenidos	 se	 volcaron	 a	 una	 tabla	
Excel,	donde	se	analizaron.



















Finalmente,	 para	 el	 análisis	
de	 los	 descriptores	 usados	 por	 los	







Para	 la	 recogida	 de	 datos,	 la	
elección	de	Google Analytics	en	lu-
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gar	de	Php-stats,	 que	hubiese	per-
mitido	 un	 intervalo	 mayor	 –prác-
ticamente	 desde	 el	 nacimiento–,	
vino	 motivada	 por	 las	 siguientes	
razones:
–	 Las	 funcionalidades	 de	 Go-
ogle Analytics	son	muy	superiores.
–	 No	 se	 podían	filtrar	 adecua-
damente	 los	 accesos	 realizados	 en	





blema	 puntual	 que	 se	 produjo	 ese	
mes–,	 cuando	 en	Google	 sí	 apare-
cían.
3. El Directorio EXIT 9
3.1. Introducción: misión y 
objetivos
El	nacimiento	y	crecimiento	de	
todo	 sistema	 de	 información	 debe	
tener	en	cuenta	desde	un	principio	
las	 condiciones	 físicas,	 sociales	 y	
culturales	en	las	que	está	inmerso.
Cuando	 en	 1992,	 con	 internet,	
empezó	 a	proliferar	 el	 uso	del	 co-
rreo	 electrónico,	 Tomàs Baiget	
hizo	un	primer	listado	de	direccio-
nes	llamado	DirIWE, Directorio de 
bibliotecarios y documentalistas 
de habla hispana.	En	 las	primeras	
















mitía	 buscar	 cualquier	 palabra	 del	
directorio	(Fig.	1)2.	Todo	ello	se	po-
día	bajar	de	un	gopher	de	la	UPC.
Posteriormente,	 en	 agosto	 de	
1997,	 se	 creó	 una	 versión	 gestio-
nada	a	 través	de	 la	web8	en	 la	que	




que	 cada	 registro	 era	 de	 una	 sola	
línea:	 nombre,	 institución	 abrevia-
da	y	dirección-e.	Esta	forma	online	
estuvo	activa	hasta	febrero	de	2007,	




Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 la	 pro-
fesión	está	experimentando	 impor-
tantes	 cambios	 producidos	 por	 la	
inserción	 intensiva	 de	 las	TICs	 en	
la	 creación,	 gestión	y	 consumo	de	
documentos.	 Esto	 ha	 propiciado	
la	 aparición	 de	 nuevos	 formatos	 y	
con	ello	de	nuevas	ramas	en	la	pro-
fesión,	 como	 “arquitectura	 de	 la	
información”,	 “bibliotecas	 digita-











EXIT10	 es	 un	directorio	 de	 uso	
gratuito,	 accesible	 online,	 que	 na-
ció	oficialmente	en	 junio	de	2005,	
después	 de	 cinco	 meses	 de	 prue-





y	Jorge Franganillo (diseño	e	 in-
teracción).
Sus	 dos	 propósitos	 principales	
son:
–	 Centralización	 y	 estructura-
ción	 de	 información	 sobre	 la	 pro-
fesión.	Un	 directorio	 ayuda	 a	 ver-
tebrar,	 a	 dar	 consistencia	 y	 cohe-
rencia	 a	 un	 colectivo,	 permitiendo	
ver	quién	está	y	quién	no,	y	con	qué	
características	figura	en	él.
–	 El	 establecimiento	 de	 una	
puerta	de	 entrada	 a	 la	 ciencia	me-
diante	 la	 combinación	del	 directo-
rio	con	otros	elementos	para	formar	
un	 sistema	 de	 información	 más	
completo.	EXIT	ofrece	valiosas	in-
terrelaciones	al	poder	agrupar	a	los	
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Bajo	estas	dos	importantes	mi-
siones,	los	objetivos	marcados	para	
poder	 cumplirlos	 se	 muestran	 a	
continuación:
–	 Conseguir	 una	 masa	 críti-
ca	 de	 profesionales	 que	 hagan	 del	
directorio	un	referente	de	informa-
ción	internacional.
–	 Ofrecer	 información	 consis-
tente	y	actualizada.
–	 Ofrecer	 información	 difícil	
o	imposible	de	localizar	a	través	de	
buscadores	(aunque	a	los	pocos	días	






–	 Permitir	 a	 los	 profesionales	
ponerse	en	contacto	entre	ellos.
–	 Facilitar	 la	 localización	 de	









3.2. Funcionamiento y carac-
terísticas
Las	 personas	 interesadas	 en	
formar	 parte	 de	EXIT	 deben	 reali-










la	 profesión,	 aumentando	 con	 ello	
la	 calidad	 del	 directorio.	 Esa	 últi-
ma	 característica	 de	 selección	 de	
los	miembros	 es	 uno	 de	 sus	 valo-






Uno	 de	 los	 principales	 facto-
res	que	condicionan	el	crecimiento	
de	un	directorio	es	la	reticencia	de	
las	 personas	 a	 incluir	 información	
considerada	 personal,	 así	 como	 la	








falta	 que	 figuren	 datos	 sensibles	
tales	 como	 fecha	 de	 nacimiento,	





ofrece	 son,	 fundamentalmente,	 las	
siguientes:
–	 Mecanismos	que	 impiden	 la	
captura	 de	 las	 direcciones	 de	 co-
rreo-e	 por	 parte	 de	 los	 robots	 (el	
signo	@	es	una	imagen).
–	 Estandarización	 de	 entida-
des.







–	 Posibilidad	 de	 edición	 de	 la	





la	 popularidad	 de	 cada	 uno	 de	 los	







–	 Conversión	 inmediata	de	 las	
fichas	a	los	formatos	MADS	(meta-
data authority description schema)	
y	vCard.
3.3. Diseño
El	 diseño	 de	 todo	 sistema	 de	
información	 debe	 atenerse	 a	 unas	
prioridades	y	a	unas	limitaciones	o	
restricciones.	 En	 el	 caso	 de	EXIT,	
el	criterio	principal	ha	sido	obtener	




–	 Centralización	 de	 la	 edición	
de	la	información	para	que	sea	co-
herente	 y	 normalizada	 según	 unos	
criterios	formales	predefinidos.

















ne	 la	 información	 estructurada	 en	
campos	 claramente	 diferenciados	
para	todos	los	inscritos.
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Para	 los	 usuarios	 más	 avanza-
dos,	 la	 conversión	 de	 las	 fichas	 a	
otros	 formatos	 (MADS	 y	 vCARD,	
como	se	ha	dicho)	permite	su	reuti-



















de	 la	 empresa	Kronosdoc,	 en	Bar-
celona.
3.4. Adquisición e introduc-
ción de datos
Los	 datos	 se	 introducen	 en	 el	
sistema	a	través	de	un	formulario	al	



















–	 Descriptores	 (a	 elegir	 como	
máximo	5	de	una	lista,	o	introducir	
1	más	en	texto	libre)
Los	 campos	 marcados	 con	 un	




Una	 vez	 el	 usuario	 rellena	 el	




Al	 tratar	 información	 personal	




de	 privacidad	 que	 rige	 el	 directo-
rio.
Acorde	 con	 lo	 establecido	 por	
la	Ley Orgánica 15/1999,	de	13	de	
diciembre,	de	Protección de Datos 
de Carácter Personal,	EXIT	 infor-
ma	al	usuario	de	la	existencia	de	un	











o	 mensajes	 electrónicos.	 Además,	
pone	todos	los	medios	técnicos	a	su	
alcance	 para	 evitar	 que	 los	miem-
bros	 del	 directorio	 puedan	 recibir	
cualquier	tipo	de	correo	indeseado.
























–	 Posibilidad	 de	 detección	 de	
colegios	invisibles,	focos	de	inves-
tigación	 y	 estudios	 relativos	 a	 la	
distribución	 de	 científicos	 de	 una	
determinada	área	o	materia.
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3.7. Actividades de coopera-
ción
EXIT	 ha	 establecido	 acuerdos	
con	 los	 siguientes	proyectos	 e	 ini-
ciativas,	con	el	propósito	de	formar	
un	auténtico	y	completo	sistema	de	
información	 (Baiget; Peset; Subi-
rats; Rodríguez-Gairín; Ferrer; 
Ontalba,	2007):
E-LIS:	 Repositorio	 de	 acceso	





publicada	 por	 la	 Facultad	 de	ByD	
de	la	Universidad de Barcelona.
http://www.ub.es/bid/










Biblios:	 Revista	 de	 biblioteco-
logía	y	ciencias	de	la	información.
http://www.bibliosperu.com/
IraLIS:	 International registry 




Cualquier	 producto	 debe	 me-
jorar	 siempre	 y	 prever	 circunstan-
cias	futuras	para	poder	acoplarse	a	
los	 tiempos	 que	 le	 toque	 vivir.	 Es	
por	 ello	 que	 las	 diversas	 tenden-
cias,	 tanto	 sociales	 como	 técnicas	
(bibliotecas	digitales,	open access,	
microformatos),	 no	 pueden	 pasar	
desapercibidas.
Aparte	 de	 las	 tendencias,	 es	
vital	 que	 exista	 también	 una	masa	
crítica	de	importancia.	EXIT	acaba	
de	sobrepasar	el	millar	de	registros	
(agosto	 de	 2007)	 y	 está	 creciendo	
todavía	en	una	clara	 fase	de	 joven	
expansión.	Hay	que	tener	en	cuen-
ta	 que	 el	 propósito	 inicial	 de	 sus	
creadores	 fue	 listar	 los	 principales	




la	 composición	 del	 actual	 Comité	
Evaluador-.	 Luego	 se	 incluyeron	





En	 estos	 momentos	 se	 trabaja	
para	 que	 desde	 los	 países	 no-his-
















–	 Añadir	 el	 campo	 “Idiomas	
hablados”
–	 Relacionar	los	miembros	del	
directorio	 con	 grupos	 o	 colectivos	
profesionales.
Como	 es	 lógico,	 la	 normaliza-





nal Registry of Authors in Library 
and Information Sciences	 (IraLIS)	
y	 se	está	pendiente	de	 las	decisio-
nes	de	la	Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología	 (Fecyt)	
para	 adoptar	 la	 normativa	 que	 se	
apruebe	 respecto	 la	 normalización	
Fig.	3.	Ejemplo	de	ficha
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del	 nombre	 de	 las	 instituciones.	
Evidentemente,	el	carácter	interna-
cional	de	EXIT	también	obliga	a	sus	
gestores	 a	 seguir	 las	 iniciativas	 de	
control	de	autoridades	que	se	publi-
quen	en	otros	países.
Para	 facilitar	 su	 conectividad	
con	otros	sistemas	se	podrá	difun-
dir	 la	 información	 del	 directorio	
por	medio	de	protocolos	RSS	-para	
alertar	 sobre	 nuevos	miembros-,	 u	
OAI-PMH	que	 permita,	 por	 ejem-
plo,	 crear	 listas	 de	 sugerencias	 de	
nombres	en	bases	de	datos.
4. Resultados y discusión
4.1. Distribución geográfica 
de inscritos
A	 continuación	 se	 muestra	 la	
distribución	 geográfica	 de	 los	 ins-
critos	 para	 aquellos	 países	 con	 un	
mínimo	de	10:









En	 cuanto	 a	 países	 europeos,	
Italia	 y	Reino	Unido	 (17	 y	 12	 re-








Tal	 y	 como	 se	 ha	 dicho	 antes,	
el	 próximo	 lanzamiento	 de	 EXIT	
por	las	listas	de	discusión	de	habla	
inglesa	 hará	 cambiar	 radicalmente	
estas	cantidades.
4.2. Análisis y comparación 
de los descriptores
Se	procede	ahora	a	analizar	los	
descriptores	 desde	 dos	 puntos	 de	
vista	 diferentes;	 por	 una	 parte	 la	
distribución	de	los	descriptores	usa-
dos	por	los	profesionales	cuando	se	
registran	 a	 través	 del	 formulario	
(sin	tener	en	cuenta	los	descriptores	
libres)	y,	por	otra	parte,	los	descrip-










El	 descriptor	 más	 usado	 es	
“Gestión de la información y del 
conocimiento”,	 un	 descriptor	 de-
masiado	 general	 (es	 como	 si	 en	
un	 directorio	 de	 matemáticas,	 los	
usuarios	 pusiesen	 como	 materia	















cia	 de	 descriptores	 de	 disciplinas	
relacionadas	 con	 el	 mundo	 de	 los	
archivos,	sin	duda	debida	a	la	poca	
presencia	de	estos	profesionales	en	

















–	 Los	 tres	 primeros	 descripto-
res	son	los	mismos	pero	cambiados	
de	posición,	ocupando	el	primer	lu-
gar	 “biblioteca digital”.	 “Gestión 
de la información	y	conocimiento”	
y	 “recuperación de información”	
ocupan	 el	 segundo	 y	 tercer	 lugar	
respectivamente.
–	 Puesto	elevado	(octavo)	para	
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–	 “información biomédica”	
vuelve	 a	 aparecer	 en	 el	 puesto	 14,	
relativamente	 alto,	 cuando	 existen	






–	 En	 cuanto	 a	 bibliotecas,	 la	
“biblioteca universitaria”	es	la	pri-
mera	 en	 aparecer,	 lo	 cual	 también	











comparativa	 entre	 los	 clics	 recibi-
dos	por	EXIT	en	su	primer	mes	de	







se	 observa	 un	 ligero	 aumento	 del	
número	de	clics	en	los	dos	últimos	
años,	además	de	ofrecer	una	envol-
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En	 cuanto	 al	 número	 de	 visi-








Centrándonos	 en	 las	 visitas,	
en	 este	 caso	 totales,	 recibidas	
durante	 2007,	 resulta	 interesante	
focalizar	 la	 atención	 en	 los	 me-
ses	de	marzo	y	abril,	meses	en	los	
cuales	 el	 directorio	 estableció	un	
contacto	 vía	 correo	 electrónico	
con	 los	 profesores	 universitarios	
con	docencia	en	facultades	de	Bi-
blioteconomía	 y	 Documentación	
de	 universidades	 españolas.	 El	
contacto	 se	 estableció	 en	 dos	 fa-
ses	 (12	 de	marzo	 y	 23	 de	 abril).	
Las	 gráficas	 de	visitas	 se	 pueden	
observar	a	continuación:
El	primer	contacto	con	los	pro-
fesores	 se	 ve	 claramente	 reflejado	
en	 las	 gráficas	 correspondientes	 al	
mes	 de	 junio,	 mientras	 que	 el	 se-
gundo	es	menos	acusado.
4.4. Acceso al directorio




Cerca	 del	 80%	 de	 los	 accesos	
provienen	 de	 Internet Explorer,	
mientras	 que	 el	 siguiente	 navega-
dor	más	usado	es	Firefox	a	mucha	
distancia	 del	 anterior	 (18,9%).	 La	
gráfica	 completa	 y	 el	 número	 de	
visitas	 por	 navegador	 se	 muestran	
seguidamente:
Por fuentes de tráfico
Las	fuentes	de	 tráfico	nos	pro-
porcionan	 información	 acerca	 de	
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La	 gran	 diferencia	 observada	






De	 hecho	 se	 ha	 constatado	 un	
alto	porcentaje	de	visitas	desde	Go-
















la	 profesión,	 como	 podrían	 ser	 de	
bibliotecas	o	de	 recursos	de	 infor-
mación.






los	mayores	 repositorios	 de	 nues-
tra	 profesión.	 Ello	 nos	 indica	 que	
los	usuarios,	una	vez	han	realizado	
algún	 tipo	 de	 búsqueda	 en	E-LIS,	
desean	conocer	más	sobre	el	autor	
y	acceden	a	EXIT	gracias	a	 la	co-
operación	 entre	 ambos	 sistemas.	




es	 la	 de	 la	Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso,	 de	 Chile.	
Este	análisis	 indica	que	 los	gesto-
res	 de	EXIT	 deben	 dirigirse	 a	 los	
webmasters	o	a	los	responsables	de	
bibliotecas	pidiéndoles	que	en	sus	
repertorios	 de	 recursos	 incluyan	
EXIT.
La	 primera	 biblioteca	 españo-
la	aparece	en	el	puesto	número	13	
(Universidad de Granada)	 y	 sor-
prendentemente,	en	el	puesto	19,	la	
Red de bibliotecas municipales de 
San Javier	(Murcia).





creto	 se	 han	 detectado	 ocho	 blogs	
(prácticamente	 los	 más	 importan-
tes)	 entre	 los	 25	 primeros	 lugares	
de	acceso.
Por	 último,	 se	 advierte	 la	 au-




Por lugar de acceso
Europa	es	el	lugar	desde	donde	
más	 se	 ha	 accedido.	El	 continente	
americano	 presenta	 unos	 niveles	
aceptables,	sin	duda	por	la	crecien-
te	 presencia	 de	 autores	 de	 dichos	
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En	cuanto	a	España,	a	continua-
ción	 se	muestra	un	detalle	 del	 nú-
mero	de	visitas	por	ciudad:
Madrid	 es	 la	 ciudad,	 con	dife-
rencia,	 desde	 donde	 aparentemen-
te	 más	 se	 ha	 accedido	 a	 EXIT,	 y	
Barcelona	 se	 encuentra	 a	 bastan-
te	 distancia,	 a	 pesar	 de	 que	 en	 el	
momento	 de	 escribir	 esto	 hay	 168	




públicas	 catalanas	 han	 cambiado	
sus	dominios	“.es”	por	otros	gené-
ricos	como	“.edu”,	“.net”,	“.org”	y	
recientemente	 “.cat”	 (este	 último	
tampoco	es	un	dominio	geográfico	
sino	cultural).	
Después	 de	 esas	 dos	 ciudades	
aparecen	Sevilla	y	Valencia.




Fuera	 de	 España,	 el	 segundo	
gran	foco	de	accesos	proviene	des-
de	 Latinoamérica.	A	 continuación	










Tras	 dos	 años	 en	 funcionami-
ento,	el	directorio	EXIT	se	encuen-
tra	en	 fase	de	expansión	de	cober-
tura,	 lo	 que	 está	 provocando	 un	





que	 cuenten	 ya	 con	 experiencia.	
La	 gran	 visibilidad	 de	 las	 fichas	
en	Google	 es	 sin	 duda	uno	de	 sus	
mayores	alicientes.
La	 cobertura	 de	 inscritos	 está	
todavía	 dominada	 por	 españoles,	
aunque	 los	 porcentajes	 están	
comenzando	a	nivelarse.
El	 análisis	 de	 descriptores	
muestra	que	 los	 tres	 términos	más	
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mismos	más	usados	en	las	búsque-
das.	 El	 descriptor	 “Gestión de la 
información y del conocimiento”	
es	 demasiado	 general	 y	 es	 usado	
mayormente	 como	 término	 co-
modín.	 Los	 otros	 dos	 (“Bibliote-
cas digitales”	 y	 “Recuperación 
de información y búsquedas”),	 se	
evidencian	como	las	áreas	que	más	
interesan	 a	 los	 profesionales	 que	
acceden	al	 directorio.	Áreas	 afines	
a	las	bibliotecas	digitales	como	son	
“Open access”	 y	 “Revistas elec-
trónicas”,	aparecen	también	en	los	




tas	 diferencias,	 entre	 las	 que	 dest-
aca	 “bibliometría y cibermetría”,	
apenas	 usado	 por	 los	 registrados	
y,	en	cambio,	muy	buscado	por	los	
usuarios.
Las	 fuentes	 de	 información	
de	 carácter	 técnico	 (“Información 
científica-técnica”,	 “Información 
biomédica”)	aparecen	con	frecuen-
cia,	 mientras	 que	 los	 descriptores	
de	fuentes	de	información	más	hu-
manística	son	muy	poco	frecuentes,	




donde	 los	 usuarios	 acceden	 al	 di-
rectorio,	 destaca	 la	 alta	 presencia	
de	 los	blogs	de	Biblioteconomía	y	
Documentación	 y	 la	 baja	 presen-
cia	de	asociaciones	profesionales	y	
bibliotecas.
Las	 cifras	 de	América	 Latina,	
tanto	 en	 profesionales	 registrados	
como	en	número	de	visitas,	 hacen	




ciente	 porcentaje	 de	 visitas	 desde	
Estados	Unidos,	 donde	 se	 observa	
al	estado	de	California	como	el	más	
activo,	con	la	reserva	de	que	existe	
un	 alto	 porcentaje	 de	 accesos	 sin	
identificar.
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